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As instituições de ensino superior trabalham na perspectiva de três pilares importantes para o 
desenvolvimento da vida acadêmica: o ensino, a pesquisa e a extensão. Esses elementos 
compõem conhecimentos imprescindíveis para a formação acadêmica. Este trabalho tem por 
objetivo relatar a experiência de coordenação de uma equipe de acadêmicos das áreas da 
saúde frente à Operação de Assistência Hospitalar da Marinha do Brasil – ASSHOP/Projeto 
Rondon, realizada em julho de 2014 em comunidades ribeirinhas do Amazonas. Foram 
desenvolvidas ações assistenciais e ações de promoção à saúde. Como resultados, tiveram 637 
ações assistenciais e 436 ações de promoção da saúde. Foram realizados 265 atendimentos 
médicos/enfermagem e 107 atendimentos odontológicos. A demanda da população da região 
(87%) concentrava-se nas áreas de Clínica Médica, Doenças Parasitárias, Dermatologia e 
Ginecologia. Conclui-se que a extensão acadêmica proporciona experiências importantes, 
proporcionando ao acadêmico o suporte para enfrentar novos desafios como profissional de 
saúde.   
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